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Навесні 2006 року виповнилося 70 років з дня народження голови експертно-проблемної комісії МОЗ та 
АМН України "Морфологія людини", доктора медичних наук, професора, почесного академіка декількох 
міжнародних академій Скрипнікова Миколи Сергійовича. Він народився 19 травня 1936 року у місті Макіївці 
Донецької області. Після закінчення з відзнакою Харківського медичного стоматологічного інституту 
продовжив навчання в аспірантурі при кафедрі топографічної анатомії і оперативної хірургії цього ж ВНЗ у 
проф. Золотарьової Т.М. В 1966 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему "Різниця в зовнішній 
будові комірок лабіринту решітчастої кістки". В своїй роботі він використав новий на той час метод ін’єкції 
приносових пазух самотвердіючими пластмасами. Після перндислокації Харківського медичного 
стоматологічного інституту до міста Полтави (1967 рік) починається найбільш плідний період його діяльності 
як вченого-морфолога, здібного організатора-керівника. З 1978 року він завідує кафедрою оперативної хірургії 
та топографічної анатомії, призначається на посаду ректора Полтавського медичного стоматологічного 
інституту (1987 рік), захищає докторську дисертацію. За його ініціативи ВНЗ набуває статуту "Українська 
медична стоматологічна академія", на базі ВНЗ налагоджується робота проблемної комісії "Морфологія 
людини", котра координує морфологічні дослідження в Україні. Під його керівництвом здобули наукові ступені 
доктора наук 20 вчених, кандидата наук – біля 50. Його учні очолюють теоретичні та клінічні кафедри не тільки 
в Полтавському вузі, а і в багатьох медичних ВНЗ України. Він автор 450 наукових праць, 7 підручників, 3 
атласів, 10 монографій, удостоєний високих урядових нагород, заслужений діяч науки і техніки України, 
почесний громадянин міста Полтави. 
 
 
